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IE U PIOVIieiA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
• PRESIDENCIA 
M R . CONSTO DE MINISTROS 
S. M al R»» Dan Allomo XIU 
ÍQ O. Q.), S. M . la Rafea Dota 
Vfcttr!* E«g«nia > SS. AA. RR al 
t tbaápti da Asiurias a Infant?*. con. 
IsflSsn g!n noVo¿a<i an ra íaiportesta 
Cía ¡gíai baatllcio üiffuian U i 
iHiaíi! pitricnat lia la Aagiuia Rasi 
REAL ORDEN 
, l'ttio. Sr.: Ríi¡bldt¡scn etta Cen-
tro, cen pOítettoíWed a 's rubilt»-
clóütníB Gccete ele Madrid de 
IE lisia de veiferlei propnettti per 
les Mlnltti itot B la relectón de er 
tfcuif t c prcdiickc que *\ BtUdo 
?.Bfde Edqulrlr ¿e IB IrdusItlB <x-r t r l í r a pora rnt dlstlntct icrvlclot, 
Ice fctrru'eda* per le» de hiilruc-
d i n Pública y Bel!» Attei , que 
no if(lifa modificccldn elgorn, y 
Haciende, que. en 30 de leptiem-
bíe d'tlmo prepone cltcrtddn en 
dicha llstn, 
S. M t i Rey (Q D. G ) ie tu ter-
«MO dfípcrer, a lo* c-fectot pre-
venidos en el ait. 2 ° de la ley de 
M d é f r b r r r o de 1907, te Insrrte 
«n le Careta •de Modríd y Bole-
tines Oficiales- de lee prcvlncls», 
I» ilgulente edición, pedida por el 
mt nclcnfdp Mlnliterlo ce Heclcnde: 
«Bleclromótcies, de cualquier da-
l e y pctercla que sepn, siempre 
qac ie hr-üen dlrectrmente BClcpa-
ion a w í q » herramientas de cr-
tée gráflce* n tpitadorat en ge-
nercl». 
E! acmenfo de etto enueclsdo ¡o 
fur.da <en que los tlectromotcrei dl-
leclumtnle ac'cffdo» a las méqui 
rm herrHnlf ütFi de . artes g Éf>cB» 
y i f t máqulrm operadoras en gire, 
ral, tienen queeitercoiiilruldcs con 
arreglo a ca-acierto tlcgfetpeclaiesd* 
Vaiocldiid. dimensiones y rrgultclén 
de msnhi, qun los constructores fu-
bricen esgeclslm'.pte para lus nréqul-
nss que hm de accionar, r.o se en-
cuer tren tiro muy dillclimtnte en 
nuestro p:li y a precios siempre 
« o y eíeVedos, por ro d^dlctrse a 
esas cosUucdoreí especíeles en se-
rié), como lo hacen los constructo-
íes rjtiranjoros, debbndr, por IABIO, 
eonildersrse que forman parte Inte-
Srents de las, máquinas que accio-
nan.» 
E i , al propio tiempo. la voluotad 
de Su Majettud se s'gnlique a to- 1 
d s lo*'Centros mlrliteflnles, sin-'! 
golfrmtnté B Ies da Huclenda, Fo- i 
mentó y de Instrucción Pública y i 
Bellas Arles, la ccnvmlencla de I 
remitir las aludidas propuestas de 
variantes a está Presláencla del 
Consejo dentro del mes de agosto, 
con sujeción a lo prevenido en al 
articulo a 0 del vigente Riglomento 
para la ejecución de la citada ley de 
14deM>íerodel917. 
D« Real oiden lo digo a V. I . ps-
su conocimiento y tfectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I . muches afios. 
Madrid, 6 de octubre de 1920 — 
D:fo. 
Seño» Subsecretario de esta Previ-
dencia. 
MINISTSSIO 
DE LK GOBERNACION 
REALES ÓRDENES 
Bxcmo. Sr.: Dictado el Regi-
mentó de 12 de junio de 19C9 pa-
ra evitar y coi rfglr los aburos que 
se ccmciltn en las llrnudas Ca 
sae de Préstamos, fijáronse entre 
otres, come condiciones peta t f tc 
tcar leí operaciones en dichos es-
tablecimiento*, la llmltcclón de In-
tereses, la obifgsclón de acreditar 
la pertcnalídad del prestatario y la 
comprobación de la legitima pro-
cedencia de los objetos entregados 
en prenda, estableciéndose «demás 
la prchiblclón de concertar tal gé-
nero de cperaclones con les me-
nores de edad. 
Fué tal la eflcecla de 'catas res-
tricclcnes, que en p'f¡z breví des-
f pereció en su catl totail ied el con-
sldeiable número de establecimien-
tos de dicha Indole que hasta enton-
ces venían funcionando. [Pero bien 
pronto apareció otro linaje de indus-
tria que, desvirtUKndo la ley, convir-
tió los contratos da prMsino en 
eperentes contritos de compra o 
venta rn firme, sin pacto dn retro, 
pero UcuUanáo a) vendedor para re-
adquirir les objetos dursnte un pla-
zo determinado, previo el pego de 
la cantldud e^r'gsda ceme pnclo, 
mái otra per intereses,Ind.ftctlva-
mente celculcdoín en proporciones 
cx'gnradas, 
Y no siendo posible que las Auto-
rldítdi-i contemplen Impn'bír.t se-
mejante subversión de las dlspo 
slcionr* Itgu'rs 
S. M- ei Rry (Q. D. O ) ha te-
nido a bien disponer io siguiente: 
Las operaciones llamadas vul-
garmente de compraventa mercjn-
tll -cbre muebles, alhajas y otros 
tfectos, en Ir* que se rtservg al 
vendedor la facultad de adquirir 
nuevamente lo Vendido dentro de 
determinado plazo, aunque esta 
condición no esté comlgnada ex 
preiamente, serán considerada* co 
ftio operaciones de piéitsmo y iu -
Jotas a ios preceptos del Regía 
mentó de 12 de junio de 1909. 
Las Infracciones da lo anterior-
mente dlcpuetto serón correg'das 
con arreglo al art. SO del citado Re-
glamento, si no hubiere lugar a de-
nunclor los bichos s los Tribunales 
da Justicia, a lo* tfoctos de los ar-
tículos SS9 y 560 del Código penal. 
Ds Ren! orden lo diga a V. ¡i. pa-
ra su cor o Amiento y tfictos consi-
guientes, i 
Dios guarda n V. E. muchas año». ¡ 
Madrid, 7 d i octubre de 1920.=»Sa-
g i l t a l . 
SÍ ñores Director general <fe Segur/ 
dad y Gobernadores clvli's da las 
provincias, excepto Madrid. 
(gtnlt d«I ií% 10 i» oeUbn de 192S.J 
La ley de 29 de cbdl de este tilo, 1 
el Real decreto expedido por la Pre- I 
ildcncla del Consejo de Ministros 
de 15 de septUmbra próximo pa- : 
t»do y la RÍE) orden dictada por 
al Ministerio de Htclendu en 29 
de este último mes, cxceplian ex 
presamente de la gula de poielilón 
o pertenencia creada porsqaé.le, 
a las «armas destinadas al uso or-
dinario en la comida y demás ne-
cesidades en lu Vida ordinaria del 
campo, y, en su censtcucnela, 
es Indlicutible que esta clase de 
armas puede f.-bilcnrst, circular y 
ser expendidas libremente sin su-
jeción a las regias fijadas por di-
chas disposiciones; pero siendo da 
elemental previsión el Impedir q w 
al empato de la extnclón eatebie-
CÍÓB, se circulen y expendan er-
mas tometldet a equellos precep-
to»; 
S. M. ei Rey (Q D. G.) ha teni-
do s blan dlsponei: 
P.lmero. Que la Intervención 
en las fabricas y estabieclmientos 
de armas blancas se limite a com-
probar que no to construyen ni 
expenden armas prchlbldas, o sean 
: estiques, chuzos u otres armas 
blarcas para alejarlas en el inte-
rior de baitcneii, ni puñales, da 
cualquier cbse que sean, como 
tampoco cuchillos acanalados, cs-
triedos ni pe forados que np ÍCSH 
de monte y de caza; rompectb.z is, 
HaVes de pugilato, con y sin púas; 
navajas con mscanlpmo de ai mas 
d« fuego, ni las ds hoja puntiagu-
da que excedan de I I centímetros, 
medidos desde el reborde o topa del 
mango quo ci bre la hoji haetu lu 
punta de la misma. : 
Segundo. La clrculnclón de to- | 
das las txpresadfls armas licitas, o i 
sea de las naVi.]'» cuya hoji no ex- : 
cédadel l centeilmetros ds saliente; ; 
las de mayores dimensiones con j 
punta redondeada, como las de los i 
cuíhl,los de musa, cocina y uposte- j 
ría; las uttHzobles para el siu:;iflc!o ! 
y díscuertlzomlento de las reies, y i 
fas h:rn m/snis» e Instrumemoapro- i 
píos da arte, oficio o Induttrla. re-
querirán gula expedida por la Guar- I 
día civiicuendohsyandetransportan 
en cantidades superiores a un cente-
nar Cuando los envió* se hsgan por 
los fabricantes o por comí reíante* 
autor!zi:dos legalmente pora expen-
derlas, drbará expedirse la gula con 
la siolt declaración de aquéllos, t in 
exigir su comprobación, sltmpre que 
Ins envases estén preclntadot por di-
ch ;Í remitentes, cf to (¡as excluirá el 
prrclntado per !a Gjerdla civil, pero 
se cotejará por el Inttltuto el conte-
nido del envío al ser retirado por el 
destinatario 
Tercero. La Introducción en el 
R lno de las armas blancas licita*, 
antes determinadas, requeriré Inex-
cuiablrmente I * presencia y com-
probación de la Guardia elvii. que 
expedirá gules para IU clrcislEclón, 
precintando el tr.V 'S<\ 
Cuarto. L'.s sables, t spañr í y 
f erít . s de todas ciasfi, nglsmen-
tarloa en el Ejército, la Armada o Ins 
Cuerpos del Estado, y los cuchi-
llos da monte y ds CIZJ se expen-
derán a los individuos que a el'or 
pertenezcan, medíanle la exhibi-
ción del carnet milllEr o d»! docu-
mento que Ies acredite lo ooseslón, 
según la Real orden de Guerra de 
29 de sc-.ptiemb e ú limo Las DI-
putecione» o los Municipios que 
hubieren de adquirir di h:s rrmas 
para los funcionarlos que depen-
dan de uno u ofro organismo, solí-
ciUrán del Gobernador civil res-
pectivo la autorización necesaria 
para su adquisición. 
Los fabricante» y vendf dores re-
señarán los carnets y les autoriza-
ciones dlchni «I expender las r.r-
mnt en sus libros ¿e vsntas. 
Todiís les damás psrsonnr, In-
c'uso los G jardo» jurados, que po-
sean o d iann adquirir Ins armas 
mencionadas en el pá-rtfj piirne-
ro d« este rúmrro, wJ como los 
cuchtüoü de monte y da c za, de-
bitán proVíerss de ia llcencln trece-
jB- layde lígula d« posesión pro-
Cídsüta. 
Qjirr.a. Lo: fabricante; que sean 
también Vendodore* Embulantas 
auícrlz.jjos ds nvmas ifelia-i. podrán 
llevar contígj libremente hHstn cien 
armas; ios cemás Vendores f rrbulsn-
¡e* itílo podrán ser portidores da fa 
mitad, y i;nos y oíros requerirán 
guia especial de circulación ptra ias 
erm.-s que excedan de dicho nú-
tTifro. 
Sexto SI exIstiorHn armns en las 
fábrica] o «¡n pod r da ¡es comer-
ciunles que no reúnun fes condicio-
nes dtf licitud at.tes preicrltai. serán 
resifii dfS, y sóiopedrán ter Vindi-
des nccesarlíimintc con gulas pera 
la exportación; y 
Uiilmo. Se considerará!-.deroga-
da* ias disposiciones que se opongan 
a lo preceptuado en la preient?. 
De Real orden to digo a V. E. pa-
S¡||1 









: •ti . i 
ra su conocimiento y efecto* comí-
gttlmtet-
Dioi guarde a V. B. muchos «nos. 
Madrid. 11 da octubre de 1920.— 
Bugalla!. 
S'florw Olrectoret gtncrale* da la 
Guardia civil y da Seguridad y 
«•flores Qokernadcr*» civiles, ex-
cepto el de Madrid. 
(Gaceta M di» 12 d« «ctabn ie 195».) 
MINISTERIO DE ESTADO 
SeeelÓQ 3.a—Obra Pía 
CIRCULAR 
Conforme con lo dispuesto en 
el Real decreto de 27 de diciembre 
de 1838, se remite a Jerusalin la 
ctuitidad d i 32.221 peseta» con 82 
céntimos, Importe de la recandi-
cldn obtenida por el Pafroneto des-
da 1.* de entro s 51 de diciembre 
de 1919; y siendo le voluntad de 
Su Mslastad el Rey (Q D. Q ) que 
te dé la mayor publicidad poiible 
a este acto, para que los donantes 
tengm la seguridad de queso* li-
mosnas son invertidas con erreg'o 
a sus pUdotos deseos, adjunto re-
mito a V. S. un estado detallado, 
en qie se expresa el permanor de 
aquella recaudación, rogindole se 
sirva disponer su Inserddn en et 
BOLETIN OFICIAL de esa provincia. 
D i Real orden, comunicada por 
el Sr. Ministro de Sitado, lo diga 
a V. S. para ra conocimiento y tf»c-
tos Indicados. 
Oíos guarde V. S. autebos aflos. 
Madrid, 15 de abril de 1920-El 
Secretarlo. Emilio de Pelados 
Stflar Qobarnador civil de la pro-
vincia de León. 
PATRONATO DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERÜSALÉN 
RELACIÓN de las cantidades recaudadas por los señores Comisarlos de Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testamentarias, efe. 





Alberrectn 16 junio 
AlmttU 29 abrí! 
Astorgs • 27 diciembre. • 
Avila ••• Señero 
Badíjcz 10 octubre.... 
Barbastro 9 enero 
Barcelona 21 agosto 
Burgo* 2 julio 
Calahorra genero 
Canaria 12 febrero.... 
Cartagena 16 abril 
Ceuta 18 enero.. . . . 
Ciudad R 'al 10 febrero 
Ciudad Rodrigo. 4 diciembre.-
Córdoba.. 3 febrero.... 
Cuenca 29 diciembre.. 
Gerona 21 «gosto 
Granada 5 febrero. • . • 
Quadlx... 31 diciembre.. 
Huesca. • • 26 febrero 
jaca 14 enero... 
Ít é n . . . 33 enero ,t<jn 31 diciembre.. 
Lé r ida . . . - 12 f í b r e r o . . . . 
Lugo 6 agosto...•• 
Madrid 31 diciembre.. 
Milega 17 enero 
Mallorca 24febrero.... 
Menorca 21 febrero.... 
MordoBsdo.... 16 enero.. . . . 
Orense 28 enero 
Ofihuela 19 f íb re ro . . . . 
Ostna • 1 0 f íbrero. . . . 
Oviedo 28 enero 
Patencia 27 diciembre.. 
Pamplonn 51 enero 
Plesenda 21 julo • 
Salamiiiica 9 enero 
Santan Jer 30 julio 
Santtego 12 febrero.... 
S*goibi 5 julio 
Síg:vln 28 junto 
)30 abril 























10 febrero. • • • 
8 rgosto 
22 febrero 
10 febrero... • 
3 febrero— 
16 diciembre.. 
NOMBRE DEL COMISARIO 
Joié Marta Gómez 
Diego Márquez 
Felipe Arlac 
Raimundo Pérez Gil 
Jorge Sangorrln 
Manuel Se té 
Isidro Casaflas 






Lucas Pérez Pacheco 
Jo íé Blanco 
Buieblo H Zazo. 
Antonio Ayarra 
Cayetano María Navarro. • • 






Tomás Suá rez . . . 
José Pérez Kojano 






Pedro d)l POZJ 
Francisco Sinz Bazifiit 
Pobló Madrid.. 
Emilio Román Torio 
Policurpo Maria Barco 
Federico de Uflán 
Wencetlao EÍCBIZO 
Claudio R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Roraualdo Amigó 
Miguel Pérez Rodifguez. • • . 
Me.rlr.no Gómez Saucedo... 
Ambrosio Mamblona. . . . . . . 





> José Rodríguez de Pérez. • • . 
> Juan Cremsde* 
i Antonio Planas 
Antonio C. San Román 
> Ramón Cotbella 
José Ltoncfo O. de Záfate.. 
i Pedro Gómez 
FORMA DE LA ENTREGA. 
Giro postal 
Idem Id 
Entrega D. Isidro Arauzo-
Giro posta l . . . . . . . 
Idemfd 
Cheque el al Banco Urquljo 
Idem Id. Aldama y C * 
Idem H. al Banco Hlipeno-Americano. 
Idem fd. al Banco Espaflot Ría de la Piala.... 
Idem 11. si Banco de Bspafta 
Idem fd. al Idem (d 
Libranza del Giro Mutuo 






Ch'qjo c/ al Banco Hispano-Americano... 
Idim Id. al Banco de EipaAa. • • 
Giro postal 
Idem id 
Cheque c/ al Banco de EspaAa 
Giro postal 
Entrega D. Antonio Q iliez 
Bnlregi psr recauda lo en el slm-cén 
Cli;qae c/ él Banco Eipeflol de Crédito 
Giro postal 
Idem W... . : . . . . . . . 
Idem Id : . . 
H»m Id 
Cheque c/ al Banco de Cartagena 
Entrega D. Julián P. Ortega 
Giro posta . . . . 
Idem Id 
Cheque f / al Banco de Espafla 
Giro postal 
Entrega D. José Méndez 





Idem id 155,20 
Entrega personalmente 
Cheque <7 London County 
Giro postal 
Idem id 
Entrega D. Bnr'qne Podadera 
Ch'-que c/ al London County 
Idem Id, Crédlt Lyonnais '. 
Idem id. al Banco Hispano-Americano. 
Idem Id. al Ciédlt Lyonnais 
G ro postal 
Cheque c,' Sres. Garda Calamarte 
Mem Id. al Banco de Bilbao 
Giro postal.. . . 48 
t l d e m i d * . • . • • • * • • . . • . . . • • . « • . • • • • • • . . . 500 


























































NOTA. Han manifestado no beber obtenido recaudación alguna, la* Comisaria* de Corta, Tortosa y Zamora. No pudo rendir cuenta en tiempo 
oportnno, por fallecimiento del Comisarlo, la de Iblza. No han rendido cuenta la* de Cádiz y Tarragona. . , 
Importa esta cuenta las figuradas treinta y dos mil doscientas veintiuna peseus con sesenta y dos céntimos. 
Madrid, 1.° de enero de 19i0.=EI Interventor, Federico P-no.—V." B.c: El Jefe déla Sección, SirVando Crespo. 
DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 
En Virtud de lo diapmsto por Real 
oitían de 29 del actas), y cumplidos 
todos los requisitos que previene el 
R v 1 decreto de 8 de «n*ro de 1898, 
etls Dirección g'-ntrn) hi.señalado 
«I 50 del próximo mes de octu-
b t, o lat once de Inmellana, para la 
B f judlcaclón en pública subaita de 
U i obras del trozo 4." de la carre-
tera dé Aitorgi a La Puebla de 
Santbrla, provincia de León, cu-
yo prttupueito de contrata es de 
¡08.477,08 pesetas. 
L i aubüsta ss celebrará en los tér-
mlnos prevenido* por la Instrucción 
de 11 de septiembre de 1888, en Ma-
drid, ante la Dlracclón general de 
Obi as i'úbücas, situada en el local 
que ocupa el Mlnliterlo de Fomen-
to, hallándose de manif eito, para 
couocímfento del pdblíco, el presu-
puesto, condiciones y planos corres-
pcviíhntst, en dichoMlnitlerlo y en 
r.l Qcbkrno civil de la provincia de 
St édihltlrán proposiciones en el 
Ncgocludo correspondlsnte del MI-
nlitailo de Fomento, en lát liaras 
hábüec '1.e of Icln», desde el día de la 
fech-- ¡üiía !as trece deld(a25de 
octubre próximo, y en todos los Qo-
bletnos civiles de la Penfüsula, en 
loi mismos días y horas. 
L s proposiciones se presentarán 
en iiilego: cerrados, en papel sella-
do fi'¡ u clase undécima, srrtg'ín-
dote ul sdjunto modolo, y la canti-
dad que h-i de cont'gnarse previa-
mtnl i como giren tía pp.ra tomnr per-
¿rila subasta, será de 10.500 pe-
setsr, en metálico o en efectos de la 
Deuda pública, si tipo que les está 
stlg-iado por las respectivas ¿Upo-
slcionas Vigentes; debiendo scom-
pr.R.ríc a cada pllegi el documento 
qúí actKÍite heber realizado el de-
pósito itel modo que previene la re-
ferMa Inttruccldn. 
E:i z\ aso de que remiten dos o 
WÉ; proposfclones ígoalos, se pro-
cederá en ei acto n un sorteo entre 
las mhmtt. 
MadrM, 30 de septiembre de 
1920, =&• Dlrtctcr general, P.D., 
R. O-hiiido. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de , sígún 
céiiula personal rü n. ...... enterado 
del anuncio publicado con fecha 30 
de stpliembre úlilmo y da IBS con-
clov.ts y requisitos que se exigen 
para la gdludlceción en pública su-
bUe i subsfta dn la* obras del tro-
zo 4.° i» lo carretera de Aslorga a 
L* Pucb:3 de Sanrbrl.i, provincia de 
L-íAn, ss compremsie ,a tomar a tu 
CF.!g3¡c fj jcnclln do las mlimai, 
con «ílrlcia sujeclin a los expresa-
do.: reqühllos y co/táiclones, por la 
ZnvMii-A dn (1) ..... 
( i ) (Aq-jf la preposición que se 
h'g^, tdiiillendo o mejorando, lisa 
y i;-'Mmei;te, el tipo fijado; pero ad-
virtiendo que sftrá desechada teda 
propojlcián en que no «xprese de-
ttir'ilnadomentfl la cenlldsd, en pej 
seias y céntimos, esalta en letra, 
por la qse se compromete ei propo-
ne;ite a la ejecución de las obrsa, 
asi como toda equella en que se rila-
da alguna cláusula. 
Fecha, y firma del proponentt) 
I GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA DB LBÓN Circular 
i Tenlende que formarte por este 
G:bl»momllltar,dentrode este mes, 
; la estadística de automóviles de la 
i la provincia, se Intrrei'n de los A!-
• esldes de los Ayuntamientos que a 
' continuación se expresan, remitan 
; antes del día 18 del actual el estado 
' de los Vthfculos citados que existan 
en sus términos municipales. 
León 11 de octubre de 1920.—An-
: ton-o Serra. 




i Bustlllo del Páramo. 
PoblEdura d« Pelayo Qarcia. 
Riego de la Vega. 
Santa E^na de Jamuz. 
Vlllamontán de la Valduema, 
Armunla 
Chozas de Abijo. 
Garrete de Torio. 
• Mantilla d* las Muías. 
Mantll'a Mayor. 
San Andrés del Rabanedo. 
Valdefretno. 
Vs'Vtrie de la Virgen. 
Villsqullambrc. 
Campo de la Loma. 






C ustrlllo de Cabrera. 
Polgoto de la R bera. 
Mollnateca. 
Páramo del SU. 
Puente de Domingo Flórt z. 
Si n Esteban de Valdueza. 
Murada. 





Vlllaverde da Arcayot. 
Ardon. 
Castilfalé. 
Fresno da la V t g i . 
Valderas. 
Valdevlmbre. 
Vl Ubraz. • 
VlllademordelaVtga. 
Vlllamallán. 
Vlllanueva da lat Manzanas. 
Rodlezmo. 




Alio económle» de 1929-21 = = = = = = = = .ffites de octubre 
\ Distribución de fondos por capítulos o conceptos qua, para satisfacer las 
! obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propues-
to de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vi-





































| Alcaldía constitucional de • 
\ Borrenes 
' S» halla de manifiesto en ast* 
! Sícretirfa por espado de q ataca 
; dias. el presupuesto ex rtordlnartl. 
i para pego de los aum ntos de Con-
; Ungeme provincial y gutos que 
, ocasione la conf ección del Regls> 
; tro fiscal de edificios y celaras da 
' cite término, a fin de clr las recia-
. maclcnes que contra él se forma-
: (endurantedicho plazo. 
Borrenes 8 de octubre de I920.«> 
. El Alcalde, Cipriano González, 
; Alcaldía constitucional O» 
; Cubillos de los Oteros 
; El repartimiento general forma-
. do para sstlifacer el cupo extraer* 
diñarlo que por Contingente pro» 
': viudal correspondió a este Ayua-
: tamlento, se halla expuesto al pA« 
¡ b.lco en la Secrstarfa municipal, 
í para oír reclamaciones, por térmt-
i no de quince días. 
Cubiflas de los Oteros 11 da oc-
: tubrede 1920.—El A calde, Paua-
. tino D ballero. 
I Alcaldía conititacional de 
\ Cabreros del Rio 
El repartimiento extraordinario 
formado para salí ¡facer «I enmanto 
del Contingente provincial y otros, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento! 
por espacio ds 15 días, a fin de otr 
reclamaciones; pues paindo qn» 
futre dicha plazo, no serán aten-
didas. 
Cabreros del R¡o 11 de octubre 




Importa etta dfttrfbuclón da landos, las figuradas setenta y ocho mil tres-
cientas ochenta y cinco pesetas y cuarenta y dnco céntimos. 
León 28 de septiembre de 1920.—E! Contador, Vicente Ralx. 
Ss»lón de 8 de octubre de 1920.—Li Comisión acordó aprobarla, y qua 
se publique Integra en el BOLETÍN OFICIAL.—El Vicepresidente. P. A , 
Félix Argüello.-mEl Secretarlo. Antonio del /tozo.—Es copla:—El Con-
tador. P. A-^ Santiago Manovel. 
JEFATURA DE MINAS DE LEÓN 
En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de 
junio de 1905, a continuación se inserta el resumen de las cuentas co-
rrespondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas Ingresados durante 
el tercer trimestre de 1920, según justificantes que obran en las cuentas 
aprobadas por el Sr. Gobernador civil: 
DEBE.—Importe de los gastos del trimestre.—Personal.. 
— — — Material.. 
Suma el Deba 
HABER.—Saldo del trimestre anterior 4.073,90 
Ingresado durante «I trimestre 987,85 
Suma el Haber 







León 11 de octubre de 1920.—El Ingeniero Jefa, A. de La Rosa. 
Don Joté Mirla Diez y Díaz, J a n 
de instrucción de Muría; de Para» 
des y su partido, 
Por el preiante, que se expide an 
méritos del sumario 88, del corrlento 
alio, por hallazgo dt l cadáver da 
Juan Casares, natural de la provin-
cia de Salamanca, ss ofrecen lat ac* 
clones del mismo, con arreglo al ar-
ticulo 109 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal vigente, al padre, madr* 
o parientes más rercaros del mlimo. 
Dado en Muría» ñu Pdredes a 30 
de teptlembre de 1920.—José M >rt« 
Diez y Díaz.—El Secretarlo judicial, 
Angel D. Martin. 
Don José María Diez y Díaz, Juez 
de initrucclóii rio Murles de Pa-
redes y su partido. 
Por el presenteedlcto, que se ex-
pide en méritos del sumarlo 84, del 
corriente alio, per dallos, se cita al 
denunciado en el mismo, Honorina 
A vartz, de 29 ellas, soltero, neto-
ral y vecino de León, domiciliado en 
el barrio del Canario, para qie den-
tro de diez días comparezca anta 
este Juzgado a cbjetodeseroldo; 
bajo apercibimiento que, de no ha-
cerlo, le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Dado en Murías de Paredes a 2 da 
octubre de 1920 —José Merla Diez 
y Dlaz.=EI Secretarlo Judlckl, An-
gel D. Martin. 









SICCIOB ABMIKISIRATIYA M I . ' MlUm DE 
F R O Y E C T O D E ESCALAFÓN provincial de Maetln» y Mae 







































































Mmocl MetUpit O r d i l . . 
> Mtnntl Bacza Cubero • • 
» Pedro Pértz Valle 
> Juan M . Sánchu 
> Jnté Bicudero..' 
> Valentín CtHilllo 
> VictorianoDlfcZ-...----
> Re gfcüo F e l i p e . . . . . . . . . 
> IgnecloAldiiio ••• 
» Primo P. Biaiíco 
> JoiéAlVarez . . . 
> Juan M. Sánchez • 
> Jínaro Blanco. • . . . . • • • • 
> EustbloDIsz . . . . . . . . . 
> F é ' l x V a l b u s n a . . . . . . . . . 
• Ricardo Parjul.. 
> Pedro Cáiado 
» Pedro Rublo... 
> Ciríaco J. Huerta 
> Miguel Herrero.. 
» Aquilino Qonzétez. 
'» KeitttutoBtmcoPntoi < 
{uan de la Lama... . . . . • • 'ftiiitmo Ceptdsno. 
» lotquln Alonso 
> Santiago Benevfdta....' 
> Agaplto Rubia. . . . . . . . . 
> Jo*é Marta Mallo 
» Manuel Qonzáltz 
> Jo iéClez •• 
> Ffb.lclano Perndndtz-. 
> Honesto González 
Sección *.* 
Florencio Garda . . . . . 
Antftiío Gonzá lez . . . . 
Joté L o i e n z o . . . . . . . . 
Felipe dsl Blsn ío . . . 
Lorenzo Hernández..• 
Gabriel Aivan z. 
Emilio Qarciü . . . 
.Bonifacio del Valle. . . . 




Ui bono Mai lint z . . . . . 
Cándido Domínguez.. 




Eiurrdo del PnlaclO... 
Emilio González 
Santlego Crespo 






Manuel Mallo • 








Domlrgo Pcrntndtz. . . 
AI«|o A l o n s o . . . . . . . . . 
Felipe Gatlérrtz 
BSCOBLA QOX SDtVB 





Bilmeda • . 
Puente... 
Castrlllo 
La Bafleza,. . . . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . ' . . . . 
Cuadros ••• 
Astorga ...'..< 
Arganza '. . 
Val de San Lorenzo., 
V l e g o . . . . . . . . 
León./ «'• • ¿. • 
La.Robla. 
J i m é n e z . . . . . . . . . . . . 
Ardón. . . . . . . . . . . > # < 
Münsllla 




Campo. • " •* . . . . . . . . . 
Villa t u r l e l . . . . . . . . . 
Ccgordeios, . . . . . . . 
C u b l l l o r . . . . . . . . . . . 
RlaHo... 
A» torga 
San Justo. ' . . 
Murtas 
C a c á b a l o s . . . . . . 
S á n r a . . . . . . . . . . 
H ú e i g a . . . . . . . . 
Canalejas,...... 
Santa Elena 






^ l i l a c é . . . . . . . . . 
Tombrlo..; 
Pcblsdura.. . . . . 
Brazuelo 



















Lvgutros... . . . . . . 





O. RogtHo Tahoces . . 
> Teodoro Prieto • • < 
> Benito Leór 
> Restltuto Garda.. 
» Miguel G a r d a . . • 
• Venancio Mateos.. 
> Primo Guerrero... 
> Saturlo A'onso.... 












81 D Isidro Garete 
Manuel Alvarez 
83 > Esteban Calvo. 
» Pedro Rodríguez 
85 » Antonlno Pérez. 
t • Bernardliib Pérez 
87 » Frandico González . . . . 
» JuanBardón 
89 > Celestino Rodríguez.. . 
Antonio Fernández • • • • 
91 > Pablo Serrano 
- Ellas F e r n á n d e z . . . . . . • 
93 > BalblnoXHero.. 
_ Manuel González 
95 > Julián Canseco 
> Ctclíio Terrina 
97 >, Manuel González 
» J o t é A ' V a r e z . . . . . . . . . . 
99 > Carlos González . . . . . . . 
- Celestino Qulró 
¡101 > VicentaSantemtrta.... 
, . Francisco Vulbuena... 
(IOS . i j a sé Calvo 
> Lázaro PrUto 
> Víctor Borrego 
t BernabéFalegán. . . . . . 
107 , José Rublo 
» JoiéTeljón 
» Leoncio Zrniora { 2 ) . . . 
> Ignacio Durández 
111 » Silvestre Rodríguez . . . 
- Rodrigo Turienzo. 
113 t EvelloDfcz . . . . . 
> Hermenegildo Puente... 
> Domingo Andrés. 
» Inocencio Casado...... 
i 1I7| » Ftblo González 
i 118 > Francisco Calvo 
• .~.119 » Pollcarrso Garda.. 
j 120 » Angai Qwda 
! 121 > Domingo Cimeros 
i 122 » J n 8 n F , Gnicta 
í-•„• 183 > Mttrc*ilno Rodríguez. •. 
¡124 > JtianGutlirrez... 
! i2S » Wenceslao Alvarez.... 
| 126 > Juan José D í a z . . . . . . . . 
! . • - 127 » Marcelo Fernández . . . . 
¡128 » José Diez 
] 129 » Dionisio P é r e z . . . . . . . . 
; 130 . » Frasclíco F. Lobato. . . 
i 131 >; Román Traplello 
j 132 » Pedro Alonso 
! • 133 » Vlctorlo .Escudero.. 
i 134 » VenancioSentos....... 
i 135 > Gregorio Parts 
1 136 • Vctor Fernández 
j . _ 137 > Damián T r i g a l . . . . . . . . 
1138 - ' • "Bernardo Fernández . . . 
¡ . 1 3 9 * Eugenio Domínguez . . . 
140 i JoséBsitrán 
! 141 > Salustlano'RorflfgU'Z... 
I 142 > Leonardo' Garda 
, 1 4 3 » Fernando Garda 
. ' J,"", R A!v?rez.• 
, „ 145 » MuxIrtiInoMeréndsz... 
146 • Evaristo Cre.po 
147 • Tomás Bacza 
148 > P-jdro Barrallo 
Vlllanueva. 
VlllamaMn 
Santa María áel Páramo 
S a n t l b á R t s . . . . . . . . . 
Valdesamarlo 
Quin tana . . . . . . . . . . . 
Saucedo 
Oteruelo 
Trebejo. . . . . 
BSCOBLA QUB SIRVE 
Ranedo.. . . . . . . . 
Vlllumarlln '. 
Caatlifalé.. 
Perreras . . . . . . . 
Bouzas . . . . . . . . 
Valencia 
Valverde 
Z o t e s . . . . . . . . . . 
Qanestssa. 
B:nfizoibo. . . . . . 
Vl l l íc ln tor . . . . . . 
Vlllaoblspo 
Villar. 
OmalltSn.... . . . 
Magaz . . . . . . . . 
ArgoVa Jo . . . . . . . 
Vlllarejo 














Toral de Fondo.. 
La Rob la . . . . . . . 









Codornlios... . . 
Miñambres 







































































































Imprentada la Diputación provlndal 
(Se continuara ) 
